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?、??????????????????????????。 『 』?????? 。??、 ? ???????????? ? 。 っ??? ?????????? 。
??、???????? 、





???????????????????????????????? 。 、?? ?? ??? ? 。 、 ?????? 。 、 ?????? ?っ （?）、 ? ??????） 、『 』 「??? ? 。?? 。???」??
????????????????????????
????。 「 。?? 」 ?? 「 ?」 ?? 。『?????』????、????????????????「 」??? ??
(326）
?????????、?????「?」????????? ? ? ??? ??、 ??????? 。 ?????? 。 ??????、?????????????????????
??? 、 ? ?????? ???? ? 、?? ??? 、『 』????? 。?、 、?? ?? ?????? ??。 「 。?? ?? 。 」 、??? ?「 」 『 』?? 、 ??????
?、???????????????「??????
??????????」???????「???????? ???」?????。???????????? ?、??? 。 、?? 「 」 。?? ?? ??
???????????? ?、 、
???っ???、?? ? 。???、? 。 っ?? ?????? 。 、????、 ???? っ??? 。?? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。
(327）
??、?????????????????????
????、???????????????。????（??、?????）?????????????????? ??? 、 ?????????? ? ??っ 。??? ?? ??????、 ??? 。
『???』???????????????????




??、?????????、????????????、???、? ??????。? 、??? ? 、?? 。 、????? ? 。
??、?????????????????、???
??? ????、???????? 、。?、 。 、??? 、??、 ? ???? ?
??????????? ??????? っ ?? ?、
????、 、?。?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 、 ? 。??? 、? ? 、?? っ 。?? ? ?
(328）
???。???、???、??????????????、???、 ? ? ????? 。??? ? 、????、??
??、????????????????????、
??? ? ? 。 、?????? 、??? 。 ? 、??? 、???、??? 。 、 ???????? 。
?????????????? ???? 、???、 、 ??
?、??? 、 、 、 。????? 、? 、???、? 。??? 、???? 。
??、???????? 、 、
???、????、????、?????????。??????????? 、? 。 、?? ?????????????? っ 、 ??? 。
。???????????? ??????????????
?、??? ? ? 、 、?????? 。??? 、 っ ? 。
?????? ?? ．〈?ー?????
?。?、 ? ???。?? 、 、??? ? ? 。 、??? ? 。?、? ー ー 。
????、??????? ??
?????????? ? 、 、??、 。 、 、??、?? 、 。 、
(329）
?????、??????????????????
?、??????????????????????? ???、?????????????、????????? ? 。 、 ??????????? ? 。??? 。
??、?????????????????????
???? ?? ?。????? 。
????。
?? ? ? 、 ??
、 ? 、 ???、 ? 、 。????? ?。
「???????????」
????
?????????????。????????????? ?、っ? ?????? 、 ? っ???? 。???? ? 、「??」 、「 」??? 、 。?? 、 っ??? っ 、『 』（?? ）『???』（????）『? 』（????）『???? 』（ ） ???????? 。 ????? 、??? 、 ? ? ???????? 。??? 、?????? 、??? 。?????????????っ?、????????
??? 、????? 『 』??? 。 『
(330）
?』??????????????????????????? 、 。??? ? 、 『???』（ ） 、『 』??? ?、???????? ?? 。 ??????????? 「 」 っ 。??? 、 、??? 。 、 ??? 、 ? 。『?』??? 「 」、??? 、 「???」 「 」??っ ? 。「????」???????????、?????????? 、????っ ? 。 『 』??? 「?」 。????? 、??
??。???「????」????????。???「????」??????????「?」????????? ? ? 、 ? ???????????????????「????」????
????? ??、???????? ?????? 。 『 』 ?、???? 、?? 。?? ? 『 』 。?『 ?』 、??? っ 。???????? 、???? ? 、????? 、「 」??。 『 』??、 ? ???? ? 。 、??? 。
(33I)
???、???????????????、????????????????? 、 ???? ?、 ??????っ?? っ 。???????????????????????、????? 、??? っ 。??? 。 ???? ?。 、 、??? ? ???? 。『 』 、??? 、?? ????。 ? 、 、??? 、??? 。
????????????「??????????
?」????、「?????????」???????、??????????、?????????????。? ? 「 …」?「? 」、「 ? …」 「????」 。 『??? 』??? 、 ??。? 『 』 ??? ? 。
???????????????『???』『?????』『 ? ?』?? ? ?





?、????????、????????????????????????、????? ? 、 ? ???????????? 、『 』 、 「 」??? 「 」 「 」??? 。?っ? 、 ???? 。?? 、??? っ 、??? ，??? ???、 ???? 。??? ? 、??? っ 、?っ? 、?????? 、 。??? ? 、『 ? 』
????「???????」????????。?????????、 ? ???????っ 、『 ??? 』 「???」 。 ?????? ???? 、 ???っ?、??? ?。??? 。 ???? 、??? 。???「???????」??????????。????????????????????????
????? （ ）???????? 。?、???? 。??? ? 、 、????? 。
????????????? 「 」
(333）
????。?????????????????????????????????。『 』??? ? 、 ???? 、 ???????? 。 ?、?????? 、 ??? 、?? ?「 」、 「?」??? 、 っ???、
??、『?????』????、?????????
????? 。????????、??? 、??? ? ???? （ ）。?? ?????、??? っ 。。
?????????????、??????????
????、???????????????????。????、「????????????????」 ? 。 ?、????? ? 、っ? 。
?????????? 、 ?











?』『 』『 ? 』 ? 。??????????? 、 『???? 』（ ）??、 ????? 、
??『???』（ ? ??） 、 ???
??? 。???、「? ? 」「 」? ??。 、 、「??? 。 、? っ 、??? ? 。? 、? ? 、??? ? 、? 。 、??? ? 。
??、????????????? 「? 」 ??
?、? 、???? 。 、 ?
????、?????????????????????????? 。?、? 「 」 、 、??? 、 ??????? ? 。『? 』 「 ???」（ ） 、『 』 「??? 」（ ? ）?????? 、??? ? ??。??? 、??? 。
???、???????????????、????
??? （ ） 、?????? 。 『?』（ ） 、 、??? ?
????????、 ? 、
???? ? 。????? 、??? 。『?????』（??????）????、『???』?「? 」、『 』 「
(3”）
???????????????」???????、???????????????? ? ???? 。 、 ????っ?、?? 、???、? っ 、? ? 。
??、??『???』（??????）??、???
??? ? 、??? 。 、
?
「????」?????????、「??」???????? 、????? 。? ? 、?? ???? っ 、 ?? ? 、?、? ? 。??『???』??、?????? ? ???
????? 、????? ? 、 、??? 。 『?』?「 」（??? ） 。
??、『???』???????????????、










??? ?????? ?、「?????????」（「????」）???????????。????（????）? 、
???? ?? ??っ?。 、????? ? 、??? ? ? ???。
?????、?? ? ? 、 ???????。? 。
。。。。。。






?????????????????????????????????????????? 、 ??????? ? 、 。???、「 、
。。??。。。。。。??
?? 」 、「 」?? ? 「 」?? ?。「 ? 」 、「? 」「 ????、 」「?? 」?????。? ? ? っ??? 「 ? 」 。
??????????????????、????
????? っ 、???? 。 ?「??」???????????????っ???、???「 ? 」?????
??????????????????、???????（??） ?「????」?「??」?、?????????っ??????? 「 」 ?????????????? ? ?、??? っ 。???????、????????????????
?、??? 「 ? ?、??? ? 」 、 「??」 ? ? 。??? ?、??????? ?、?? （ ）。?? ?? 、??? 、???? ???? 。 っ??。
「???????????????????????
??、 ? 。
?????、?????????????、?????」（????）?????、???????????????っ 、「 ゃ 、 ??????」?????????????「??? 」?? 、?っ?。 ? 、??? 、 「 」「???」 ???? 。「 、 」?????? 、??? 、 ???? ? っ 。「?????????」??????? ? ???? 。
（338）
（???????????????????????????????????????）????????????????????????
????。?????????????????????? 。 ????? ? ??。?? 、???? 。
?、??????????




?????????????????????????。? ?????「 」 っ
。。?
?。 ??「?? 」（ ?）?????? ?。（ ? ?）
?、??????????????????????
????? ? ??、?????? 。
???



















?? ． ?。。???? 」???? 。
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??。 ?????、 ??? ????????っ 、?? ? ????????「 ??、 ???? ??? 」 。
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???????????っ???。????????????。? ? ? ?????? （ ）???????????っ 。??? 。
??
??? ? ????????? っ 。 「 」??? 。 ? 、 ? ????? 、 （ ）??? （ ）
??
?、? （ 、??? 、??? ? 。 っ 。（????）???????、??? ? ????? 、??????? っ?。? 、??? ????? ? 、???
(3“）
??????????????????????????????。?????????????っ????っ??? 。??? ???? 。 、 、??? ヶ??? 、 ???? 、 。??? 。??? 「 。?。? 」 「??? 。 」 、??? 。 「??? 」 。?????? 。????? 、??? 。?????











????、?????????????????、????????????????っ???、?? ??っ? ? 。 っ??、? 。????? 、 、 、 、 ???? 、??? 、 （ ）??? 「 」??? 。??? （ 、 、 ）??? 。 、 （ ）??? 、（????）?????、?????????????、???、 （ ）?? 。 、 、??? ????? 。 。??? ??? 、??? 。??? 、 、??? 。
（343）
?????、?????、????っ??、????っ????? ? 、? ? ???? っ 。?????? 、 ? ???? 。??? 、? ????? ?? ? 。?????? 、 「 」 ? 。??、??? っ 。????? 。
?????????????????、??????
??? ? 、????? 。???っ 、 「 」??? 、??? ? 。??? 、「 」「
????」??っ???????????????????????? ? 。 、??? 『 ? ? 』??????????????? 、 ? ?、 『 』??? 、 『 』??? 。『 』??? 、??? 、 「??」 、 （ ）??? 。 、『 』??? ? 「??? 」 っ?? 。
???????????????????????、
??? 、 っ???? 、????????? 。 ?? ???????????、? ?? っ?? 。（ ）
(3“）
????????????っ?、?????????
????、???????????????????????『?? 』 ???????、 。
?????? ???? 「 ? 、??






????、????????「??、??」???????? ?、 ??。（?? 、?? ）
????????、?? ? 、
??? ? 、? ???? 、 、???? ??、 ?? （ ）?? 、??? ? ? 。
??????? 、? 、
??? っ っ?????っ ? 、 ??? ????? 、 、???っ 、 ? 、??? 。??? 、?。? 、?、? 、??、 ? （ ）???、? 。??。
(345）
???『????????（????）（?）』????「??????????、?????、???????
??、?????、??????、??????」???、 ? っ 、 ?、????????? ? 。 ?
。。。。?
???、? 「? 」 ???? 、 『??? 』 「 、 」???????? 。 （ 、 、 、??、 ） 「 」 、 （?、 ） 「 」????? 、?? 「 」 ??????? 、 『 ?』 ? 「?」? 。
???『????????』?「???」????（?、??、??、??）??????????、??
????? ? 、? ???、???????」 、 、??? ? 「 ? 、
??????????、????????、?????
??。?





??「 」 「 」 、??? 」?、? （ ） 「 、
?．





???????????…????????? ? …????? …?????? 、『 』????



















??? 。??? 。 っ??? 、 、??? 、 。
??、??????? 、 ??????????
??? 。 、??? 。 『
（347）
?』?「???」??っ?????、?、???????? ? ? っ ? ?
、、、
?。『 ? 』?????、???『??』『??』??? ?? ?（ ? ） 、『 』?? ? 、『 』『 』 ???? 。 、
??????????????????????????????????????（?????）
?『??』『? 』 ??、『?? ???。 ? 、『??』『??』??? ? ??? ??。 ???、 ? 。『???????』 ? 、 ?、???『? 』 、 「 ? ????（? ??）
、、、
、、、
?、 ?『 』 、
、、
?? ???。 「 」
、、
??? ? ?、 ?
、、、、、、
?? 、 、『 』?? ? 。
?、?、?????????????、??????





???「??????」??????????。??????????? 。 ????????????っ?????、????????????。?、? ? ? 、
、、







????。??、????????????????????? ? ? 、 ??? っ?? ? ???。???????（???? ） ? ?
???? っ ????
?
?? ??? ? 。???? ??? 。（?。）?? 、 ? （??） ? ?
。。?
?… ? 、? ?????? ? 、〉??? ? （??? …?? ? ? ????? 。 「 」?? 。（????? 。）??? ???? 。
(349）
?????????????????????????????。（?????????????????? ）?? ?? （ ） 、??? ??、? 、 。?????? ? 。?? 。????? 。??? ????、?????? 。??? ? っ 。（?? 。）
????????????????????????
????? ????????? ? ???? 。
???????っ??????????????????????????????????? ? 。（?? ）
????????????????????????
???? っ????? ? （ ） 。（ 、??、 ）
??????????












???。???????????「????????????」 ? 「 ??」? ? 。??「 」 、??? ? ?? ?????? 。??? ? 「 ??」 ???? っ 、 、? ???? 「 」 。
???。。??
??、??????????????っ?、????









??。?? ? ????????、?????、?????? 、?? ? 、 ??????。 ? 、??、 ?? ? 。 っ?? っ 、?? 。?? ? 、?? ? ? ー?? ? 。?????? 「 」?。 ー?? ? 「 」??? ? ??????? 、?、 。?ー???、 。
(3匁）
?、???（?????）?? ? ? ???????????
???????。??????????????????????????????????。?????????? 、 っ?? 。 、??? ? 。?? 、?? ? ? 。 ? 。???? 。?? 。
?、???（????）???? ? ??????? ???
??。?? 、?。 ??? ? 。?? ??? 、 っ????? 。?? 、 ?、 ー?? ? 。??。 。 ? 。?。???
?、???（?????）?? ? ? ???????????
???????。?????????????、????? 。 ? ???。 ??????? ?????????、????? ? ． 、、 ? 。????? 、 ??? ー 。?? ?? 。?? ? 。 。
?、???（????）????????????????? ? ???




?????????「??????」???、?????「?????」???、 ? ?「???」 ? ????????? ? 「 ??? 」??? ー 。 ????? 。 ? ???? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 。??? 、??? 、 、??? 、??。
?????、??????????????????
?????????????。
???、 、 ? 、 、 、 ??、??、
??、 、 、 、 ??、??、??、?? 、? 、 、 、 、??????? ???? ? ???????????? ??? ? 、 ????? ?? 。 、??? っ?、?? ????。
??、??????????????? ?






???????」??っ???????????????????? ? ? 。
?????????????、???????、??




??、??????、????????????????、????? ? 、 、 、??? ? ? ???????? ??? ????、???? ? ?、 ? ? 、??? っ 。???、?????、 っ?? っ 。???????、???????っ?、???????
?? 、??? 、 ? 。??? ?、 、??、 、 ?… 、????? ?? 。??? 。? 「??? 」 、?? 、 ? 「??」 ? 、 。
????????、??、??、??、 、
???、???、???、???、…??????????????、???、???、???、???、???、 、 ?、?? ? ? ? ??? ? 。 、????? ? ??? 。
?????????????????、??????
???? ? ? 。
????????????????????????






?????》???）???。?????（?????????????? 、 ? ? ? ??? ?? ?。? ???????? 、 ? ??。? 、?? ?っ 。
???????????? ?っ?。????ー




?????????????????、??????????? っ 。 ?
（???????????????????????????
?? 、 、? ? ? ?? ?? ?? ）? ? 「 ?????」??ー????、? っ 。
???????????????????、???????
???????????????ヶ?????????????ー?ヶ ヶ ???? ? ????????ー??? ????????? 。
???????? ?? 、 ??
??「?」????????? っ 。 ーッ??????「?」??????? っ 、 、?????。? 、????。 っ 、 っ??? ? ー 、? ? ー っ??っ ? 。??? ? ????、 ?? ? ?
??????????????????????、???? 。 ??? ???????????、??
（????????っ?、??????
?? ? 、 ? ????。? ? ?っ ）（ ? ?? 、? ? ）? ィ ? 「 ．?? ? 」 っ 。 、 、??? 、 。
。?????『???????『???
?? 「 、 」??? 。
（????）（???
?????????????。?????。????
??）（ ??? ）（? ?）（ ）
???．???????????????。?
?????? （ ????? ?、 、?? 、?? ? ? 。?? ? 、 っ?? 「 」 、?? ? 。
（????????????????? ?? ?? ?? ）（ ?? ???????????????、?




?????????????????ュー??????????? っ 。 ????）? ???????、?????????、?????? ?、????????????????っ?。? ? 、 ???? っ 。?、? ????? っ 。
??? ??????????、????????
??? 。? 、 っ??。 、、 、 っ 、???、 ?? 。 ? 、??? っ 。




?、? ????????っ?。??? ?、???? ? っ?。???????????ゥ?? ? ??、????? 、???。??? 、??? ??。??ヶ??????????? っ 。
??? ???? っ 。 「 」??? ???? ??? ? 。
(”7）
